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I 
 
摘  要 
随着近年来我们国家加大对教育的重视程度，使得教育事业的有了更加快速
发展，教研管理的工作量也随之增加。为了适应这一发展形式，在如今的教育过
程中引入了信息化技术，同时计算机各式各样的应用开始在学校管理过程广泛普
及，造成了以信息化管理为主要目的教研管理系统应运而生。为了能够改变传统
教研模式的弊端、推广网络化教研管理模式、提升高校教研活动以及教研管理工
作的效率，本论文对面向高校的教研工作管理信息化系统进行了系统的研究与开
发。 
本论文通过对现阶段针对高等院校教研管理系统的开发背景以及当前国内
存在的教研系统存在的问题进行了详细的研究分析。对当前进行教研系统的研究
目的以及主要研究内容进行了介绍，并分析了在高等院校进行相关教研活动过程
中开展教研工作的网络化信息化管理的必要性，最终为该课题定下了研究目标。 
在本系统的设计中，主要采用的是 SSH 平台架构，整合了 Struts、Spring2、
Hibernate3 三种不同的框架，并在利用 MVC 设计模式，以 B/S 开发结构对系统
进行设计与实现。在开发与设计过程中，针对系统面向的使用对象，对对象进行
分类，并根据不同的使用用户进行分模块设计。对教研管理工作中针对不同用户
的各种业务需求进行分析并设计，并给出其相对应的业务流程以及用例图，最终
完成了系统的设计。最后对系统的实现以及系统的测试部分进行了介绍，通过测
试说明系统具有较为完善的功能以及良好的性能。 
 
关键词：教研管理系统；网络化；SSH 架构  
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Abstract 
As our country in recent years, increase the degree of attention to the education, 
make the cause of education with more rapid development, the teaching management 
work is also will increase. Form, in order to adapt to the development in today's 
education was introduced in the process of information technology, the computer at 
the same time all kinds of application began to widely spread in the school 
management process, caused by information management for the main purpose of the 
research management system arises at the historic moment. In order to be able to 
change the disadvantages of traditional teaching mode, the promotion of network 
teaching management mode, improve university teaching and research activities and 
the efficiency of teaching management, this paper for the research work of university 
management information system for the research and development of the system. 
In this thesis, based on the present stage for the teaching and research in colleges 
and universities management system development background and the problems 
existing in the system of the current domestic existing research carried on the detailed 
research and analysis. On the current research purpose of the system and the main 
research contents are introduced, and analyzed the related research activity in 
institutions of higher learning to carry out the research work in the process of the 
necessity of network information management, finally, set the research objectives for 
this subject. 
In the design of this system, mainly USES is SSH platform architecture, 
integration of Struts, Spring2, Hibernate3 three different kinds of framework, and in 
the use of the MVC design pattern, with B/S structure of system design and 
implementation. In the process of development and design, in view of the system 
using the object oriented, classifying objects, according to the use of different user 
module design. To research according to different users in the management of the 
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III 
 
various business requirements analysis and design, and gives its corresponding 
business process and use case diagram, finally completed the design of the system. 
The last part of system implementation and system test are introduced, through test 
system with complete function and good performance. 
 
Key words: Teaching and Research Management System; Network Management; 
SSH Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着近年来我们国家加大对教育的重视程度，使得教育事业的有了更加快速
发展，教研管理的工作量也随之增加。而且在如今的教育过程中引入了信息化技
术，同时计算机各式各样的应用开始在学校管理过程广泛普及，造成了以信息化
管理为主要目的教研管理系统应运而生。在另外一个方面，近年来高等院校教学
创新的力度不断增加。高校中的学科建设以及教学基础设施建设都有了很大的改
善，同时教师机构方面也在不断优化，以往采用人工进行手工对高校教研工作进
行管理的方式，迫切需要对其进行系统化、网络化、信息化的革新，以便提高教
研管理工作的工作效率。 
在进行教研工作管理系统的设计过程中往往以当前国内的高校为主要对象，
设计出适应能够适应教研工作中不同需求的管理系统。而实际在应用过程中，同
时也考虑到不同高校教研管理工作的多样性，教研管理系统需要满足不同高校根
据自身需求的选择。 而近年来，随着对软件系统生命周期延长的需求不断提高，
出现了致力于解决这一问题的 SSH，简单来讲，SSH 就是 Struts、Spring、Hibernate
三个部分的相互结合形成的一种系统集成开发框架，从其出现以来，在当前的
Web 开发过程中已经得到了广泛的使用。 
从系统开发过程中，SSH 集成开发框架的一般情况下可以分为四层结构，分
别是表示层、业务逻辑层、数据层以及域模块层。这样的划分能够在很大程度上
对设计者搭建具有结构清晰、可复用性好以及维护方便等主要特点的软件应用程
序提供帮助。而 struts、spring、hibernate 在框架的开发过程中负责不同的部分，
首先 Struts 主要用于对 MVC 三个层次的分离；Hibernate 框架主要为数据持久层
提供服务。除此之外，Spring 可以完成对 struts 以及 hibernate 的集中管理[3]。 
通过对 SSH 的采用，使系统的开发轻松的完成了对业务逻辑层以及数据持
久层分离，同时，在另外一方面，还完成了 MVC 视图、控制器与模型三次结构
的分离。通过把系统开发过程中的耦合度降到最低，使程序的开发可以并行进行，
大大的提升设计开发效率；同时数据库方面的所变化同样不会对前端的开发造成
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影响，同时前端的变化对于模型层来说只需要非常少的修改，如此便提升了系统
的可利用性。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，随着计算机网络技术在各方面的发展与进步，人们生活中的各个领
域之中不断的引入网络技术的应用，在企事业中，其各个事务的管理，或者资源
的调度无一不从网络化管理中得到很大的益处。随着改革开放的步伐，中国的各
项事业都获得了突飞猛进的发展。作为国家复兴第一要务的教育事业也有了很大
的发展。在当前的环境下，更多学习特别是一类高等院校开始向着国际化的道路
进行发展，而要想在世界高校中成为一个具有竞争力的一份子，就要从管理出发，
要面向现代化、面向信息化逐步实现自身的高水平的信息化管理，也只有如此才
能更好的为教育事业做出更多的贡献。 
国内信息管理系统从计算机相关技术引入以来，从上世纪末开始有了起步的
发展，而对于应用于学校的相关管理系统，比如说高校行政管理系统、教务管理
系统、学生管理系统等也开始渐渐的随着管理需求出现在各大高等院校之中。然
而由于开发者对于学校相关业务的了解有限，所以往往会有很大局限性和缺点，
其主要缺点可以分为以下几个方面： 
1．功能性不够完善 
    由于当前所存在的系统往往是基于之前的需求的基础之上开发的，而随着网
络化技术以及数字化技术的不断发展，各个高校的学校的各种工作都产生了一个
新的信息化需求，以往的系统的功能开始变得不够完善，不能满足当前教研工作
的信息化管理需求。 
2．规范缺失 
对于以往的管理系统而言，其中包含有许多的人工操作部分，而由于没有个
自己的操作习惯的不同，难以在管理过程中缺少统一的标准或者规则，比如说，
对于关键字的命名，不同的操作人员可能会感觉个人习惯采用不同的命名方法，
这就必然会产生阅读性降低的后果。 
3．模式落后 
对于以往的管理系统而言，由于技术或者系统硬件方面的限制，管理系统往
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往不具备与其他相关方面管理系统进行数据交换的功能。也就是说系统的接口方
面存在着较大的缺陷；比如，在进行数据管理过程中，需要数据库中数据向相关
软件(如 office)的传递，在这一过程中，需要参数额外的工作，这就对用户体验
产生了消极的影响 [8] [9] [10]。 
1.3 系统研究内容 
本论文的主要研究目的就是在于对当前现存的教研系统进行升级，使其功能
更加完善，性能更加优越，以希望能够满足各大高校当前教研工作的信息化管理
需求。所谓的教研管理系统，就是要基于学习教研工作的各种业务为基础，以及
提高教研工作管理效率为目的，完成一种可以在线进行教研管理工作的信息化管
理系统的设计。 
1．基本用户的相关功能： 
在本系统设计模块中，该模块主要针对一般用户的基本操作进行设计，其基
本操作一般包含有对不同用户分配有不同的用户权限。在系统的进行操作过程
中，普通用户能够系统主页面中进行个人账号注册、登录，并在注册经过审核，
赋予登录权限之后，能够登录系统；具有低级管理权限的教务系统管理人员需要
完成注册人员身份的审核，并最终提交给高级管理员；高级管理员除了以上基本
功能以外，还能进行用户注册信息审核和指定具有低级管理权限的教务系统管理
人员的用户功能授权操作。 
2．资讯管理功能 
该功能主要用于对相关教育方面的新闻或者资讯进行发布，同时也具有对教
研过程中产生的主要问题发起讨论等功能。 
3．教研工作管理 
该模块是教研系统的主要功能，在该功能模块中没有利用系统账号登录进入
系统的用户和进行了账号登录的普通用户可以进行教研计划和教研活动的浏览
操作，进行了账号登录的普通用户还可以在教研活动后进行本次活动的信息反馈
操作；具有低级管理权限的教务系统管理人员具有上述的权限的之外，还具有对
教研活动进行安排或者进行编辑等功能操作；管理员以及高级管理员则会分配有
更高的功能，比如说对教研活动进行开展审批工作等功能。 
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4．资源管理功能 
在这一模块中，该功能主要的设计目的是实现教研活动资源和教学资源的上
传与下载功能。没有利用系统账号登录进入系统的用户只可以进行资源信息的浏
览操作；进行了账号登录的普通用户可进行资源的上传与下载操作；具有低级管
理权限的教务系统管理人员可对教师的上传资源进行审核、删除操作；而具有高
级权限的相关系统管理人员需要对已经通过低级管理权限管理人员的审核的相
关资源进行最终审核工作。 
5．在线讨论功能 
在模块，在线讨论功能的设计目的是要实现教研、教学相关话题讨论的功能。
进行了账号登录的普通用户可以进行主题发布、主题回复、主题查询的操作，专、
具有低级管理权限的教务系统管理人员可以对教师发布的讨论主题进行审核、删
除等操作。 
在该教研工作管理系统中，需要使教研工作管理系统具备简单性、可测试性
和松耦合特点，降低了系统开发的复杂性。本项目依据我市某高等院校计算机教
研室的日常教研工作的特点而开发，具有一定针对性，并且，对于其他区域的计
算机教研工作管理系统的开发具有一定借鉴性。 
1.4 论文结构安排 
论文通过对现阶段针对高等院校教研管理系统的开发背景以及当前国内存
在的教研系统存在的问题进行了详细的研究分析。对当前进行教研系统的研究目
的以及主要研究内容进行了介绍，并分析了在高等院校进行相关教研活动过程中
开展教研工作的网络化信息化管理的必要性，最终为该课题定下了研究目标。本
论文组织结构安排如下： 
第 1 章，绪论，主要完成本系统开发的背景、目的、意义、国内外研究现状、
论文主要研究意义进行论述。 
第 2 章，关键技术论述，是对论文中将要用到的关键技术进行了简要的介绍。
首先，对 MVC 模式进行了概要介绍；然后，对实现 MVC 框架的 SSH 中的三大
框架一一作了说明，并且对着三大框架的整合理念进行了阐述；接着对权限控制
技术从优点和 RBAC 包含的一些重要的概念方面进行了介绍。 
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